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ABSTRACT
Syahmidi : " Headschool Leadership in Multicultural Perspectives of (Case
Study at St. Peter Canisius Catholic High School Palangka Raya)".
Under the guidance of (1) Zulfa Jamali, Ph. D and (2) Dr.
Nurwidiantoro, M. Pd, Thesis, Management Studies of Islamic
Education Graduate program of IAIN Palangkaraya, 2015
Keywords : Leadership, Headschool, Multicultural Perspective.
In Catholic High School St. Peter Canisius Palangka Raya, researchers noticed
something interesting. Researchers looked learners mingling, playing, joking,
eating, and conduct joint activities. They look like forget where they came from,
what color their skin, how the social status of their families. It is also the issue of
religion, as long as they do not interfere with other religions, they still carry out
activities together with not differentiate each other. Similarly, the teachers and
staff at the school, they hang out and work without any sense of distinction.
Formulation of the problem in this paper is how the Headschool of Catholic High
School St. Peter Canisius Palangka Raya in multicultural perspective, how the
implementation of multicultural education at Catholic High School St. Peter
Canisius Palangka Raya and any supporting aspects in the implementation of
multicultural education at Catholic High School St. Peter Canisius Palangka Raya.
This research is kind of field research. Including in descriptive research with case
study strategy. Type of this case study is a "single case study" for investigators to
dig up information from one case experienced by one informant. This research
was conducted at the Catholic High School St. Peter Canisius Palangka Raya. The
data was collected by interview, observation and documentation.
Result of this research found that the head of the Catholic High School St. Peter
Canisius Palangka Raya basically has done the elements in accordance with the
multicultural perspectives. Researchers looked at four aspects, those are style of
leadership, supervision, interaction and communication and managerial. Then
implementation of multicultural education in school is also going very well by
existing the components, those are the principal, teachers, staff and administration
staff, and students. For supporting the aspects of the implementation of
multicultural education is considered from several aspects, namely; facilities and
infrastructure, curriculum, atmosphere/environment, as well as extracurricular.
Most of these aspects still less than the maximum.
xi
اﳌﻠﺨﺺ
ﻛﺎﻧﻴﺴﻴﻮسﺑﻴﱰﰲ ﺳﺎﻧﺖاﳊﺎﻟﺔ دراﺳﺔ)ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎتﻧﻈﺮ"ﻗﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ :ﺷﻬﻤﻴﺪى 
( اﻟﺪوﻛﺘﻮر ﻧﻮر ٢، )ﲨﺎﱄزﻟﻔﻰ( اﻟﺪوﻛﺘﻮر ١)ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ".(ﺑﻠﻨﺠﻜﺎراﻣﺪرﺳﺔ  ﻧﻮﻳﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ
ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎودﻧﻄﻮرو  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰱ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، أﻃﺮوﺣﺔ، ﰱ 
.٥١٠٢، اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔإدارةﺑﺮ ﻣﺞ، ﺑﻠﻨﺠﻜﺎرااﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
.ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺜﻘﺎﻓﺎتﻧﻈﺮﻗﻴﺎدة، رﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ، :ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
. رأىﻟﻼﻫﺘﻤﺎماﻣﺜﲑ ﺌﺎ، ﻻﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺷﻴﺑﻠﻨﺠﻜﺎراﰲ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳﺔ  ﻧﻮﻳﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺑﻴﱰ ﻛﺎﻧﻴﺴﻴﻮس ب
ﻧﺴﻮا ﻣﻦ أي اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ . ﻛﺄ ﻢ ﻗﺪ اﻟﻘﻴﺎم  ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔواﻷﻛﻞاﳌﺰاح وواﻟﻠﻌﺐﰱ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺧﺘﻼط اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻳﻦ، ﻃﺎﳌﺎ أ ﺎ ﻻ و  .ﻢﻛﻴﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻷﺳﺮ ﻣﺎ ﻟﻮن ﺑﺸﺮ ﻢ ووأﺗﻮا
و ﳌﺜﻞ، ﻓﺈن .ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷد ن اﻷﺧﺮى ﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﻔﺬ أﻧﺸﻄﺔ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻻ ﻳﻔﺮق ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ .أﻣﺎ ﺑﺪون أي ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰاﻟﻮﻇﻴﻔﺎت ﻟﻘﻴﺎم ﻗﺪ ﺳﻌﺪوااﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ، 
ةﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدﻋﻨﺪﺑﻠﻨﺠﻜﺎراﺑﻴﱰ ﻛﺎﻧﻴﺴﻴﻮس ﺳﺎﻧﺖ ﺪرﺳﺔ  ﻧﻮﻳﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﳌرﺋﻴﺲﻗﻴﺎدة ﻛﻴﻒاﻟﻮرﻗﺔ ﻫﻲ
وﺑﻠﻨﺠﻜﺎراﺑﻴﱰ ﻛﺎﻧﻴﺴﻴﻮس ﺳﺎﻧﺖ ﺪرﺳﺔ  ﻧﻮﻳﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﳌاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰲ ﻄﺒﻴﻖاﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، وﻛﻴﻒ ﺗ
.ﺑﻠﻨﺠﻜﺎراﺑﻴﱰ ﻛﺎﻧﻴﺴﻴﻮس ﺳﺎﻧﺖ ﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﺪرﺳﺔ  ﻧﻮﻳاﳌﻮاﻧﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰲ اﳉأي دﻋﻢ 
. و ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ودراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ
ﻧﻮع دراﺳﺔ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ "دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة" ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﲔ ﳊﻔﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ ﳐﱪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﰱاﳍﻨﺪﺳﻴﺔ أﻣﺎ و. ﺑﻠﻨﺠﻜﺎراﺑﻴﱰ ﻛﺎﻧﻴﺴﻴﻮس ﺳﺎﻧﺖ ﺪرﺳﺔ  ﻧﻮﻳﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﳌوﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ .واﺣﺪ
.اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖﻫﻲ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت 
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﱵ ﻗﺪﺑﻠﻨﺠﻜﺎراﺑﻴﱰ ﻛﺎﻧﻴﺴﻴﻮس ﺳﺎﻧﺖ ﺪرﺳﺔ  ﻧﻮﻳﺔ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ اﳌرﺋﻴﺲﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ وﺟﺪت أن 
ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﺟﻮاﻧﺐ، وﻫﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة واﻹﺷﺮاف واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺎتةﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﺪدﻋﻨﺪﻫﻲ وﻓﻘﺎ 
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺔ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ذاﻟﻚاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳﻄﺒﻴﻖﺗأﻣﺎ .واﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹدارﻳﺔ
ﻋﻢ ﺑﺪأﻣﺎ اﻟﻨﺴﺒﺔ و .اﻹدارة، واﻟﻄﻼباﳌﺪرﺳﺔ واﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ وﻣﻮﻇﻔﻲ رﺋﻴﺲ اﳌﻜﻮ ت اﳌﻮﺟﻮدة، وﻫﻲ 
اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، :ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ، وﻫﻲﻮاﻧﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﺜﻘﺎﻓﺎتاﳉ
.ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ، ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك أﻗﻞ ﻣﻦ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ.ﻋﻦ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴﺔوواﻟﻐﻼف اﳉﻮي / اﻟﺒﻴﺌﺔ، 
xABSTRAK
Syahmidi : “Kepemimpinan Kepala Sekolah Perspektif Multikultural (Studi
Kasus di SMA Katolik St. Petrus Kanisius Palangka Raya)”. Di
bawah bimbingan (1) Zulfa Jamali, Ph. D dan (2) Dr.
Nurwidiantoro, M. Pd,   Tesis, pada Program Pascasarjana IAIN
Palangka Raya, Program Studi Manajemen Pendidikan Agama
Islam, 2015.
Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Sekolah, Perspektif Multikultural.
Di SMA Katolik St. Petrus Kanisius Palangka Raya, peneliti melihat sesuatu yang
menarik. Peneliti melihat para peserta didik berbaur, bermain, bercanda, makan,
dan mengadakan kegiatan bersama. Mereka seoalah-olah lupa dari suku mana
mereka berasal, apa warna kulit mereka, bagaimana status sosial keluarga mereka.
Seperti itu juga dengan permasalahan agama, selama tidak mengganggu agama
lain mereka tetap menjalankan kegiatan bersama dengan tidak membedakan satu
dengan yang lainnya. Begitu pula para guru dan staf di sekolah tersebut, mereka
bergaul dan mengerjakan tugas tanpa ada rasa perbedaan. Perumusan masalah
dalam penulisan ini adalah bagaimana kepemimpinan kepala SMA Katolik St.
Petrus Kanisius Palangka Raya perspektif multikultural, bagaimana implementasi
pendidikan multikultural di SMA Katolik St. Petrus Kanisius Palangka Raya dan
apa saja aspek pendukung pelaksanaan pendidikan multikultural di SMA Katolik
St. Petrus Kanisius Palangka Raya.
Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, termasuk kategori penelitian
deskriptif dengan strategi yang  digunakan adalah studi kasus (case study). Tipe
penelitian studi kasus ini adalah “studi kasus tunggal” karena peneliti menggali
informasi satu kasus yang dialami oleh satu informan. Penelitian ini dilakukan  di
SMA Katolik St. Petrus Kanisius Palangka Raya. Teknik Pengumpulan data
dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kepala SMA Katolik St. Petrus Kanisius
Palangka Raya pada dasarnya telah melakukan unsur-unsur yang sudah sesuai
dengan perspektif multikultural, yang mana peneliti memandangnya pada empat
aspek yaitu gaya kepemimpinan, supervisi, hubungan interaksi dan komunikasi
serta manajerial. Kemudian implementasi pendidikan multikultural di sekolah ini
juga diperankan dengan sangat baik oleh komponen-komponen yang ada, yaitu
kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan staf administrasi, serta peserta
didik. Sedangkan untuk aspek pendukung pelaksanaan pendidikan multikultural,
diperhatikan dari beberapa aspek yaitu; sarana dan prasarana, kurikulum,
atmosfir/lingkungan, serta ekstrakurikuler. Pada sebagian aspek ini masih terdapat
yang kurang maksimal.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
1. Konsonan
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf  dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf  Arab dan  transliterasinya  dengan  huruf  latin.
No Huruf
Arab
Nama Huruf Latin Bentuk Lambang
1 ا Alif Tidak
dilambangkan
Tidak dilambangkan
2 ب Ba B Be
3 ت Ta T Te
4 ث Tsa TS Te dan Es
5 ج Jim J Je
6 ح Ha H Ha dengan garis di
bawah
7 خ Kha KH Ka dan Ha
8 د Dal D De
9 ذ Dzal DZ De dan Zet
10 ر Ra R Er
11 ز Zai Z Zet
12 س Sin S Es
13 ش Syin SY Es dan Ye
14 ص Shad SH Es dan Ha
xix
15 ض Dhad DH De dan El
16 ط Tha TH TE dan Ha
17 ظ Zha ZH Zet dan Ha
18 ع ‘Ain ‘ Koma( terbalik di atas
ge)
19 غ Gain G Ge
20 ف Fa F Ef
21 ق Qaf F Ki
22 ك Kaf K Ka
23 ل Lam L El
24 م Mim M Em
25 ن Nun N En
26 و Waw W We
27 ه Ha H Ha
28 ء Hamzah …’… Apostrop
29 ي Ya Y Ye
1. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal
tunggal atau monoftong  dan voca  rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda atau
harakat
Nama Transliterasi Keterangan
xx
-- َ◌-- Fathah A
 -- ِ◌ -- Kasrah I
 -- ُ◌ -- Dhammah U
 ََﺐﺘَﻛ -kataba
 َﺮُِﻛذ -dzukira
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf , transliterasinya berupa gabungan huruf , yaitu:
Tanda atau
harakat
Nama Transliterasi Nama
ئ....◌َ Fathah dan ya Ai A dan i
ئ ....◌ِ Kasrah dan ya Iy Y
و ....◌َ Fathah dan Waw au A dan u
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ - kaifa
ﺊِﻣ َﻼْﺳِا - islamy
 َلﺆَھ - haula
2. Maddah
Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat atau huruf ,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat atau huruf Nama Transliterasi Keterangan
xxi
 ----ا ا◌َ
 ---- َي
Fathah dan
Alif atau ya
(Alif
Makqshurah)
A A dan garis di
bawah
 ----
 ِ◌◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِِ ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِِي
Kasrah dan ya I I dan garis di
bawah
 ---- ُ◌ ---ؤ Dhommah dan
Wau
U U dan garis di
bawah
Contoh
 َل ﺎَﻗ - qala
ﻲَﻣَر - rama
 َﻞِﺌﻗ -qila
 ُلُﺆَﻘﯾ - yaqulu
3. Ta  Marbuthah
Transliterasi untuk ta Marbuthah ada :
a.  Ta Marbuthah berharakat
Ta Marbuthah yang berharakat fathah, kasrah dan dhommah,
transliterasinya   adalah  /t/.
b.  Ta Marbuthah sukun
Ta Marbuthah yang berharakat sukun transliterasinya dalah/h/.
Kalau kata yang berakhiran Ta Marbuthah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang  “al” yang dipisahkan, maka ta marbuthah itu
ditransliterasikan  dengan (h),  tetapi bila disambung  ditransliterasikan dengan
/t/.
Contoh:
ﺔﺤﻠط - Thalhah
                    لﺎﻔطﻻا ﺔﺿور - raudhah al-athfal
xxii
- rawdatul athfal
4. Syaddah
Syaddah atau tasydid atau konsonan ganda yang dalam sistem tulisan
arab dilambangkan  dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid (  ),
dalam tranliterasi ini dilambangkan dengan dua huruf yang sama, yaitu huruf
yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:
     ﺎﻨﱠﺑَر - rabbana
                     ﱡر◌ِِﺐﻟا - al-birru
                   َﻢْﻌﻧ - nu’ima
5. Kata Sandang
Yaitu .لا Dalam transliterasi ini kata sandang itu ditulis dengan “al” dan
dipisahkan dari kata yang mengikuti dengan tanda sempang (-).
Contoh:
      ُﺲْﻤَﺸْﻟا - al-syamsu
          ُﻢَﻠَﻘﻟا - al-qalamu
6. Hamzah
Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasi dengan apostrof. Akan
tetapi hanya berlaku bagi hamzah yang  terletak ditengah dan diakhir kata. Jika
hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
arab berupa alif.
Contoh:
   نوﺬﺧ ﺄَﯾ - ya’khudzuna (hamzah di tengah)
xxiii
       ُءﻮﻨﻟا - al-na’u (hamzah diakhir)
         ﱠن ِا - inna (hamzah diawal tanpa apostrof)
      ُتﺮﻣا  - umirtu (hamzah di awal tanpa apostrof)
         ﻞَﻛا - akala (hamzah diawal tanpa apostrof)
7. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, ism, maupun harf, ditulis saling
terpisah. Hanya kata kata / istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf arab
sudah lazim dirangkaikan karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan /
ditambahkan, maka dalam transliterasinya juga di rangkaikan.
Contoh:
ﻞﻋﺎﻔﻟا ﻢﺳا - Ismu _ al-fa’il
     ﮫﺑ لﻮﻌﻔﻣ - Maf’ ul bih (= bi hi)
8. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Di antara huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika
nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengab huruf
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awala kata
sandangnya.
Contoh:
لﻮﺳر ِّﻻا ﷴ ﺎﻣو - Wa ma Muhammadun illa rasul
xxiv
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap, sehingga jika ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.
Contoh:
ﺪﻤﺼﻟا ﷲ - Allah al-shamad
ﷲ ﻦﻣ ﺮﺼﻧ - Nashrun minallahu
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Karya Ilmiah yang pernah dibuat adalah: ﺺﺋﺎﺼﻘﻟا رﺎﺘﳐ, yang dibuat pada
tahun ٢٠٠٥. Kemudian Skripsi pada tahun ٢٠٠٩ dengan judul:
 ﺔﻳأ نﺎﻤﻘﻟ ةرﻮﺳ ﰱ دﻻوﻷا ﺔﻴﺑﺮﺗ١٣-١٩ﻲﻠﻴﺣﺰﻟا و يﺮﺸﳐﺰﻟا ﲔﺑ نرﺎﻘﻣ ﲑﺴﻔﺗ)( Selanjutnya Tesis
dengan Judul Kepemimpinan Kepala Sekolah Perspektif Multikultural (Studi
Kasus di SMA Katolik St. Petrus Kanisius Palangka Raya), yang sedang
diselesaikan penulisannya  dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan Program Magister Manajemen Pendidikan Islam pada Institut
Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2015.
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